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ApresentAção
O Curso de Direito da Universidade Metodista de São 
Paulo, no exercício de sua missão de contribuir com a conso-
lidação do compromisso de promover e ampliar a discussão a 
respeito de temas fundamentais do Direito apresenta o sétimo 
número de sua revista. 
Esta edição tem como tema central os direitos difusos e 
coletivos, cuja disciplina em nosso ordenamento jurídico come-
mora seu vigésimo aniversário, marco dos avanços relacionados 
com sua previsão, garantia e proteção. Para isso, professores 
e alunos se debruçaram sobre questões afetas a estes direitos 
para possibilitar a sistematização e reflexão relacionadas aos 
mesmos, a partir de situações relativas ao contexto social e 
econômico atual, a respeito das quais é importante ressaltar 
a análise e a crítica dos artigos publicados.
Como sempre, contamos com a colaboração de professo-
res e alunos da Universidade Metodista e de outros cursos 
que, com a habitual competência e dedicação acadêmicas, se 
dedicaram à reflexão e ao debate dos assuntos propostos.
Assim, convidamos o leitor a se motivar para a discussão 
e crítica que garantam a qualidade do processo de ensino e 
aprendizagem que devem pautar a formação nos cursos ju-
rídicos e a ampliação do processo de democratização da rea-
lização e participação no exercício dos direitos fundamentais 
em nossa sociedade. Agradecemos a todos sua colaboração, 
generosa e fundamental.
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